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uerra europea. 
E L BLOQUEO D E INGLATERRA 
Suiza se impacienta. 
Crece el descontento de Suiza por las mo-
lestias que causa Inglaterra a las mercan-
cías que importa el comercio de aquella Re-
pública. Es sabido que Inglaterra, para di-
ficultar los envíos a Suiza, emplea el pretex-
to de que esta nación remite a Alemania 
ciertas mercancías, como el trigo. A pesar 
de todas las declaraciones amistosas e ine-
quívocas del Gobierno suizo, se atiene I n -
glaterra a su excusa. 
La prensa suiza ha protestado repetida-
mente contra la restricción y el estorbo que 
se oponen a las importaciones en su país con-
siderándolos una presión intolerable sobre 
el comercio y una amenaza para la econo-
mía nacional. Recientemente ha publicado 
una carta comercial afirmando que desde 
el comienzo de la guerra ha descendido sen-
siblemente el comercio de importación, tan 
necesario a la vida de sus industrias. 
Si estas faltas fueran achacables a cir-
cunstancias forzosamente motivadas por la 
guerra, nada habría que decir; pero es sa-
bido, conocidos como son los procedimien-
tos ingleses, que no se trata de causas inevi-
tables. 
La importación de cereales en Suiza es 
más reducida que en época normal. Es, 
pues, lógico que las existencias actuales 
sean menores que en los tiempos de norma-
lidad. La importación de algodón es insufi-
ciente, y la industria metalúrgica sufre la 
falta completa del envío de cobre y otros me-
tales. Esta carencia es atribuíble a que I n -
glaterra secuestra las mercancías destina-
das a país suizo, o sabe impedir su exporta-
ción por cualquier medio. liempo llegará 
en que el pueblo suizo se entere de que I n -
glaterra daña considerablemente con esto la 
situación de Suiza como Estado libre y neu-
tral y los convenios internacionales que 
existen referentes a esta situación, especial-
mente con respecto a esta participación en 
la guerra. De este hecho no debe sacarse a 
la fuerza la última consecuencia. E l débil 
puede resistir al fuerte hasta con impotente 
resignación, y Suiza se encuentra en este 
caso en buena compañía. 
E l Gobierno norteamericano tolera a I n -
glaterra la completa investigación de su na-
vegación y de su comercio con las naciones 
neutrales de Europa, y hay que suponer que 
también la nota de protesta avisada última-
mente apenas var iará algo el estado de 
cosas. 
Italia soporta la dictadura del embajador 
británico, mientras el ministro anuncia 
desde la tribuna de la Cámara que la nación 
no ha sido nunca tan grande como ahora. 
E n los puertos italianos vigilan agentes in-
gleses la descarga y reexpedición de mer-
cancías. Holanda tiene que soportar la i n 
terrupción completa de su comercio, el cual 
no puede mantener siquiera con sus propios 
barcos, con sus mismas colonias. 
Pero, a pesar de todo, Suiza no parece 
dispuesta a sufrir pacientemente daños pa-
ra su comercio y mucho menos humillacio-
nes para su dignidad nacional. E n lo cual 
hace bien, como pueblo capaz de su decot o. 
Lo demuestra con la actitud presente, re-
veladora de sus impaciencias. 
POR TELÉGRAFO Y T E L E F O N O 
Comentarios al bloqueo. 
E l periódico sueco Aftenbladet comenta 
el bloqueo de Inglaterra y dice lo si-
guiente: 
«Por este procedimiento los ingleses qui-
tan a los países neutrales la posibilidad 
de disfrutar durante la guerra de la pro-
tección de sus banderas. E l hecho de que 
Inglaterra, que pretende siempre domi 
nar en los mares con absoluta superiori 
dad, se crea ahora en el caso de adoptar 
semejante medida de protección para sus 
buques mercantes, a pesar de su poderosa 
flota, es de una ironía insuperable. 
Los Gobiernos neutrales tienen el deber 
de protestar con gran energía contra esta 
apropiación ilegal de las banderas de 
otros países, porque constituye un hecho 
absolutamente injustificado, tal como lo 
sería el uso de un pasaporte falso o de tar 
jetas de visita robadas. 
Lo que queda por probar es la certeza 
de la intención de armar a todos los bu 
ques mercantes. Entonces estos buques 
cubiertos por bandera neutral—que po 
dría ser la sueca—, dispararían sobre los 
buques alemanes, y nosotros quedaríamos 
«de hecho» complicados en la guerra. 
DECIMOSEXTO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
D. Agabio de Escalante y Prieto 
que falleció el día 22 de febrero de 1899 
R. I. P. 
Todas las misas disponibles que se celebren el día 22 en 
la Santa Iglesia Catedral, Sagrado Corazón de Jesús y 
parroquias de esta ciudad, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Su viuda, hermanos y demás familia 
ruegan a sus amigos hagan la caridad 
de encomendar su alma a Dios. 
Santander, 20 de febrero de 1916. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dig-
nado conceder cincuenta días de indulgencia a sus diocesanos por cual-
quier obra de piedad o beneficencia que aplicaren en favor del alma del 
finado. 
VICENTE AfiüINACO QCUUSTA ABILIO L O P E Z 
Parios y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 9H 
CONSULTA DK 12 A 2.—TELEFONÓ N.0 708 
Gómez Oreña. 6 principal. 
Consalía de diez a una y de tren a seis 











Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor í a de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Aguas de Coreóme 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas» con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de in i -
ciarse el conflicto europeo. 
K K H K X K K K S 3 : 
Cirugía 
general. 
Partos, [níermedades de la mujer. Vías urinarias, 
AMÓS HSCALA:ÍTB, 10, t.0 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burdos, t. ? 0 
RICARDO RÜIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DK LA FACULTAD DK MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12. —Teléfono 162. 
J. F. Cotero, 
: OCULISTA : 
Consulta de dos y medía a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
! dia, 14, 3.° 
Tales perspectivas—concluye diciendo 
el Aftenbladet—se presentan para la nave 
gación sueca y nuestro país, gracias a la 
comunicación oficial inglesa. No nos po 
dría suceder nada peor.» 
E l embajador de Dinamarca en París 
ha dicho: 
«Aún no estoy seguro de la actitud que 
haya de adoptar el Gobierno de mi país. 
Sin duda va a quedar definida durante la 
nueva conferencia que en Malmoc van a 
celebrar los Monarcas escandinavos. 
Las tres naciones querrán obrar de 
acuerdo, sin perjuicio de presentar sepa-
radamente las notas diplomáticas cuyo 
sentido se determine en aquel acto. En lo 
que concierne a Dinanlarca, mi opinión 
personal es que no puede permanecer in-
diferente ante las eventualidades que ha-
ce presumir la notificación del bloqueo de 
las aguas británicas y de las rutas maríti-
mas que conducen a la Gran Bretaña, así 
como tampoco puede hacerse caso omiso 
de la interpretación que parece admitir el 
Almirantazgo inglés respecto del derecho 
a emplear pabellones neutrales en ciertos 
casos no concretados todavía. 
Cierto que las rutas marítimas entre In-
glaterra y los países escandinavos se ha-
llan trazadas por el Almirantazgo, y, por 
lo tanto, son bien conocidas y en ellas pue-
den operar los submarinos; así es que, aun 
abrigando la duda de que éstos puedan 
ejercer una acción sistemática para entor-
pecer el comercio marítimo de los neutra-
les, la amenaza de Alemania de atacar in-
distintamente a todos los buques, sin pre-
vio aviso ni comprobación de la autenti-
cidad de su pabellón respectivo, pone so-
bre el tapete, lo mismo que el uso del pa-
bellón neutral por los beligerantes, una 
cuestión de gran transcendencia, que es 
indispensable resolver sin demora.» 
E l presidente de la Asociación de Arma-
dores noruegos ha expuesto el siguiente 
juicio: 
«Nosotros, los armadores de buques de 
Noruega, no sabíamos que una potencia 
beligerante podía, sin violar el Derecho 
vigente, arbolar en sus buques la bandera 
de un país neutral, como cosa admitida 
para escapar a la captura. 
Esto constituye sencillamente «un abu-
so de la bandera». Si los ingleses hiciesen 
uso del pobellón neutral en gran escala, 
por ejemplo, para cubrir su transporte de 
carbón en el Canal de la Mancha, los ale-
manes tendrían perfecto derecho a no ha-
cer caso de este subterfugio.» 
E l señor Rustad, una autoridad noruega 
en materia de navegación, ha declarado 
lo sigaiente: 
«La comunicación oficial británica sobre 
el uso de los pabellones neutrales es com-
pletamente incomprensible. No se puede 
creer que una nación como- Inglaterra se 
esconda detrás de banderas neutrales, ni 
en el caso de que fuese legal, según el De-
recho inglés.» 
Tranquilidad y optimismo. 
Dicen de Londres que, a pesar de ser 
hoy el primer día para la efectividad del 
bloqueo de las costas inglesas por Alema-
nia, la población inglesa está muy tran-
quila. 
Reina gran optimismo, y aunque se es-
pera que en los primeros días orurran in-
cidentes, se tiene absoluta confianza en 
que las medidas adoptadas por las mari-
nas de los aliados reducirán muy pronto 
a la impotencia a los submarinos, como en 
otro tiempo los corsarios no pudieron im-
pedir el aprovisionamiento de Inglaterra. 
La guerra santa. 
Noticias de procedencia alemana asegu-
ran que en el Afghanistan se ha creado 
ambiente de guerra contra los aliados. 
A tal extremo ha llegado, que se ha de-
clrado la guerra santa, en la que tomarán 
parte el Beluchistan y las populosas tri-
bus del Este de Persia. 
E l ejército regular que entrará en cam-
paña se compondrá de 60.000 hombres, el 
cual puede ser aumentado hasta 150.000. 
Al frente de estas fuerzas se pondrán 
jefes y oficiales alemanes. 
En París ha causado impresión esta no-
ticia, si bien, dada su procedencia, no le 
dan gran veracidad. 
Facilidades. 
De Roma telegrafían que el Gobierno 
italiano ha ordenado a las tripulaciones de 
los buques mercantes italianos que den 
todo género de facilidades a los submari-
nos que encuentren en su ruta y traten 
de examinar la documentación y recono-
cer el cargamento del buque. 
Recuerdo a las víctimas. 
De la capital de Italia dicen que las Cá-
maras han celebrado su sesión inaugural 
E n el Congreso, el presidente pronunció 
un discurso, en el que dedicó un sentido 
recuerdo a los italianos que perecieron 
víctimas del último terremoto. 
Un diputado republicano hizo uso de la 
palabfa, encomiando la memoria de los 
italianos que han perecido en los campos 
de batalla en Francia y poniendo de re-
lieve el heroísmo con que han dado su vida 
combatiendo por el ideal. 
Bombardeo de Reims. 
Telegrafían de París diciendo que nue-
vamente ha sido bombardeado Reims por 
la artillería alemana. 
E l fuego ha sido intensísimo, causando 
enormes destrozos en la población y bas -
tantes víctimas. 
Una de las granadas disparadas por la 
artillería explotó en la Catedral y destro-
zó por completo la torre de la parte Norte. 
Intervencionistas. 
De Roma telegrafían que los partidarios 
de que Italia intervenga en el actual con-
flicto han celebrado manifestaciones pú-
blicas, que fueron disueltas por la Policía. 
Los víveres. 
Telegramas llegados de Londres dicen 
que en la Cámara de los Comunes se ha 
presentado una moción sobre el alza del 
precio de los víveres. 
L a Cámara se propone analizar las cau-
sas que han motivado el alza. 
E l partido obrero ha solicitado de la 
Cámara que se fije el precio máximo de 
los artículos de primera necesidad. 
Obispo fallecido. 
De París telegrafían que ha fallecido el 
obispo de Tournay, que fué largo tiempo 
prisionero de los alemanes. 
La muerte del prelado ha sido muy sen-
tida. 
Llegada de prisioneros. 
De Londres telegrafían diciendo que 
han llegado a Folkestonne contingentes 
de heridos británicos, prisioneros de los 
alemanes, que han sido canjeados por he-
ridos alemanes, que han llegado a Plesin-
ga el martes último. 
Más sobre el bloqueo. 
De París dicen que toda la prensa pu-
blica amplios extractos de la nota-contes-
tación enviada por Alemania a los Estados 
Unidos. 
En ella se justifican las medidas adopta-
das por Alemania, que han tenido por 
causa las tomadas por Inglaterra contra 
el Imperio germano y el uso de pabello-
nes neutrales. 
Dice la nota que espera llegar a un 
acuerdo con el Gobierno yanqui. 
Se agrega, como justificación de sus 
medidas, que Alemania no puede obtener 
nada de los países del otro mar, debido a 
la tolerancia de los neutrales, mientras 
que Inglaterra, con la tolerancia de éstos, 
obtiene todo lo que quieré, incluso los ar-
tículos que considera como contrabando 
de guerra para Alemania. 
Añade que el Gobierno alemán se ve 
obligado a insistir sobre la existencia del 
tráfico de armas, cuyo importe se calcula 
en cientos de millones, entre Casas ameri-
canas e Inglaterra y sus aliadas. 
Alemania quiere evitar todo esto, y si los 
neutrales no se abstienen de realizar con-
trabando de armas para Inglaterra y sus 
aliadas, hará uso de todos los medios que 
tiene a su disposición para suprimir la 
importación del material de guerra a la 
Gran Bretaña. 
Añade que declina sobre los neutrales 
toda responsabilidad. 
E l Gobierno alemán está dispuesto a dis 
cutir las medidas propias a salvaguardar 
la navegación legítima de los buques neu-
tros dentro de la zona de guerra, pero dos 
circunstancias hacen esto difícil. 
1. ft E l abuso que hacen los barcos mer-
cantes ingleses de banderas neutrales. 
2. a E l contrabando, y sobre todo el con-
trabando de armas que se hace por los na-
vios neutros. 
Sobre este segundo punto, el Gobierno 
alemán espera que el Gobierno americano 
llegará a una conclusión conforme al es-
píritu de la neutralidad. 
L En cuanto a la acción de los submarinos 
alemanes, el Gobierno germano recomien-
da, para evitar las consecuencias de una 
confusión, que los buques que lleven car-
gamento que no sea contrabando de gue 
rra viajen en convoy, a fin de que pue-
dan ser distinguidos. 
Se consigna en la nota que Alemania 
quedará muy reconocida si el Gobierno 
americano recomienda a su marina mer-
cante que evite la zona de guerra. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial austríaco: 
«En todo el frente de los Cárpa-
tos, o sea desde el desfiladero de 
Duklas hasta Wyszow, no ha cam-
biado esencialmente la situación. 
Los rusos han intentado atacar 
las posiciones austroalemanas, 
siendo rechazados en todas partes 
por la art i l lería aliada. 
Se han repetido los ataques al 
Norte de Naduwna y al Noroeste 
de Colomea. 
En la Bukovina los rusos se vie-J 
ron obligados a pasar el río Pruth. 
Ayer tarde las tropas aliadas 
han ocupado Czernowitz. 
Los rusos han evacuado la ciu-
dad, marchando con rumbo a No-
wosielic.» 
El tráfico marítimo. 
Apenas llegado el día señalado por Ale-
mania para empezar el bloqueo de las coi-
Para diptítados provinciales 
CANDIDATURA M A U B I ^ A 
P O R S A N T A N D E R 
Don Femaado Quintana! Saráchaga. 
POR TORREL AVEG A - VILLA© ARRIEDO I 
Don Manuel Quijano de la Colina. 
POR SANTONA-RAMALES 
Don Emilio de Alvear y Aguirre. 
tas inglesas, ha comenzado a debilitarse , lauda pava apercibir a los buqi; 
el tráfico marítimo con el Reino Unido. ses neutrales que no deben penetra^ 
De Rotterdam participan que desde el zona de bloqueo de Inglaterra queij 
día 17 de febrero no han entrado barcos signado el Almirantazgo alemán, 
en aquel puerto. No se sabe si debido al 
mal estado del mar o a las medidas adop-
tadas por Alemania. 
De Scokolmo dan cuenta de haber que- Desde San Petersburgo coi 
dado paralizado el intercambio marítimo niCan el siguiente parte oficia] 
entre Saecia y la Gran Bretaña. I blicado por el Estado Mayor 
Para los próximos días no se ha anun-ejérc i to ruso: 
ciado una sola salida de buques de los j «Continúan los ataques, con 
puertos suecos para Inglaterra. to para nuestras tropas, ala 
Una opinión de Inglaterra. • recha del Vístula. 
De Nordeisch participan lo que sigue: ^ } o s Cárpatos hemos 
.Dicen de Londres q'ue es opinión del ™ d o ^ ^ ^ ^ 
Gobierno que los Estados Unidos deben 
reconocer la pretensión que tiene Ingla-
terra, en calidad de potencia beligerante, 
para ejercitar de una manera prudente vi 
gilancia sobre las naciones neutrales.» 
•esuy 
contraatacando nosotros 
j tamente con el mismo r 
En la Bukovina nuestras troi 
se han replegado al otro lado 
río Pruth.» 
H Una marcha triunfal, oírte fllca Mós \ ^^^^^^ PUIIU UIIÜIUI IIUIIUIIU. j a Ricardo Strauss que escribiera un» 
E l parte oficial facilitado por el cha inspirada en la guerra actual, 
Gobierno francés a las tres de la E l notable compos i tor ha termiDaáü 
tarde, dice así: la obra, que está dedicada al Kaiser, 
«Nada importante que señalar, pieza con los acordes de una marclit 
después de los comunicados de ¡nebre y termina con una marcha trii 
ayer. i Ricardo Strauss ha recibido 
L a noche ha transcurrido con 
calma. 
Sólo ha habido combates de ar-
tillería en el valle del Aisne y en 
la región de Reims. 
En el sector de Perthes hemos 
conservado nuestras posiciones. 
Entre la Argonna y el Mosa, al 
Norte de Pont de quatre enfants, 
hemos tomado un tirabombas a 
los alemanes. 
En los Vosgos hemos rechaza-
do dos ataques de la infantería 
enemiga, al Norte de Wisempach. 
En la región de Bethune nos he-
mos organizado, avanzando me-
tódicamente al Norte y Sur de la 
Venta de Soudel.» 
El Kaiser dirige el bloqueo. 
Según un despacho de Copenhague, el 
Kaiser ha llegado a Cuxhaven para diri-
gir el bloqueo. 
E l Emperador ha dado órdenes a los ofi-
ciales de los submarinos para que echen a 
pique, sin el menor examen, y sin tener en 
cuenta la nacionalidad, todo buque que 
navegue por la zona de guerra. 
La nueva escuadra inglesa. 
Ampliando la noticia dada anteriormen-
te sobre las dos nuevas escuadras ingle-
sas puestas en servicio, dicen de Londres 
que está compuesta de buoues del tifao 
Quen Elisabeth, desplazando 28.500 tone-
ladas y llevando ocho cañones de 381 mi-
límetros, con proyectiles de 885 kilogra-
mos. 
Recompensas. 
Dicen de París que se ha propuesto 
para recompensa a la tripulación del tor-
pedero Fanfare ,por la acción contra un 
puerto turco en un reconocimiento de las 
costas de aquel país. E l oficial mayor de 
la tripulación está propuesto para la Le-
gión de Honor. 
En Pont-a-Mousson. 
También dicen de París que las autori-
dades alemanas no han pedido indemni-
zación a Pont-a-Mousson. Se han limitado 
a apoderarse de 100.000 francos en títulos 
del 3 por 100 depositado, de 6 300 francos 
en plata y de algunas cantidades encon-
tradas en casa del tesorero municipal. 
Pin de un incidente. 
Comunican de Atenas que el director 
general de Policía de Constantipla estuvo 
en la Legación de Grecia, donde se había 
reunido todo el personal, y presentó al en-
cargado de Negocios griego sus excusas 
por la conducta de uno de sus subordina' 
dos, el cual se declaraba culpable. 
Todos los periódicos de Constantinopla 
publicarán mañana una nota oficial acer-
ca de este asunto, con la cual quedará ter-
minado el incidente. 
Una condecoración. 
Dicen de Amsterdam que el Kaiser ha 
concedido al general Falkenhayn la pla-
honorarlos y la cruz del Aguila: 
Llamamiento a filas. 
Telegrafían de París que la quiotil 
1916 será llamada a filas el próximof 
de marzo. 
¿Pérdida de un submarino!| 
Comunican de Londres queenlaj 
de Dunkerque se ha encontrado mlj 
derín con la inscripción ü 12. 
Se supone que se trata de los 
un submarino alemán que se hi 
dido. 
Dos aviadores, muerípí, 
De Dunkerque comunican quemij 
plano alemán fué atacado por la ari 
de la plaza y varios aviones a 
le hicieron caer cerca de Z arnés. 
E l piloto y el observador resil 
muertos por la explosión de 1 
que llevaban en el aparato. 
II 
Un despacho de Roma ce 
ca que el ejército austriac 
ha invadido el territorio 
ha emplazado su artillería 
a Belgrado y está bombarda 
la ciudad. 
E l fuego de la artillería au 
ca causa muchos daños. 
E l mismo despacho de 
dice que los alemanes confl 
su avance en territorio ru 
ocupado la población de 
gen, situada al Norte de Til 
El Kaiser én Heligolandl 
De Londres dicen que el Daily 
blica un despacho asegurando qa 
perador de Alemania se ha traslaf 
Heligoland, con objeto de dirigir 
raciones del bloqueo contra XogM 
Noticias rusas. 
Desde Copenhague dicen que, sfi 
despacho de origen ruso, los nioíi» 
han contenido el movimiento inici* 
los alemanes en las inmediacionesí 
gustow, y no hay, por lo tanto, 
ninguna inquietud. 
E l patriotismo alemán. 
De Berlín dicen que la propaga^ 
la recogida del oro se ha extendí"! 
las iglesias. 
Todos los viajeros que llegan*' 
son invitados galantemente a c0* 
oro de que sean portadores. 
Ha comenzado a publicarse la 
señores que han ofrecido cambiar 
hajas de oro por otros adornos 
E l ejército de ocupación en loíj 
extranjeros ha recibido orden de 
todo el oro que le sea posible. 
Así puede tener el Banco Alem*11] 
millones de reservas de oro. 
Sin embargo, se abriga algú11 
las consecuencias que puedan te 
negativas dé los Estados UnidoBJJ 
ca de la Orden del Mérito, por el concur- J países para la admisión de los 
so que ha prestado desde el ministerio de' papel, que asciende a 600 millón68' 
la Guerra a la victoria obtenida en los la- eos. 
gos masurianos. L a actitud dc ital¡a. 
Recomendaciont s a los neutrales. D¡cen de Roma que ]a prensa 
También comunican de Amsterdam que, comenta el artículo publicado p0 L 
según un despacho de Berlín, los embaja- ronde sobre la intervención de 1̂  I 
dores de Alemania en todos los países neu- conflicto europeo, 
trales han entregado a los respectivos Go- j La Nueva Prensa Libre cree' 




Afl*de e sus puertas al mar por el grito 
^ ^ n ñ a d o de hombres. 
de eriódicos creen también que el 
Otr0] oaede estar inspirado por el Go-
artícü"0 d.cen ^ ^ ge le debe jjacej. 
b¡erDO) ̂ citall a términos de avenio y de 
Roma transmiten el parte 
del Gran Cuartel general, que di-
ce así:, Qtiampaña intentaron 
, ^vanceses un nuevo ataque, 
l?esnJl0 i-ecliazados con grandes 
P f ^ a t a í i u e s del enemigo a Cou-
•ilP v Baucois han sido recha-
r e ^ anoderándoselos alemanes 
f ^nco oficiales y 439 soldados, 
ffn Ar^onne y en Verdun tam-
biéQ i18,11 sido rec l iazados 109 í*ran" 
cefn"los Vosgos los alemanes han 
^or lo ñor asalto una trinchera 
ffncesa y cogieron 12 aeropla-
nos-» 
Una nota belga. 
Telegrafían de El Havre que ia oficina 
, A rchivo belga, ha publicado una nota 
Hflsmintiendo otra facilitada a la prensa 
r la Embajada de Alemania en Madrid, 
¡̂TÚQ la cual al comenzar la guerra el 
Gobierno de Bruselas lanzó algunas pro-
clamas excitando al pueblo a tomar las 
armas contra los alemanes. 
La nota belga afirma que esto no es 
exacto y ciega que en los archivos exista 
ningún documento que se parezca siquiera 
a los que ha citado la Emba jada alemana. 
Termina retando a Alemania a que 
pruebe lo contrario. 
A las armas. 
Ün despacho de Constantinopla dice que 
Be ha publicado un decreto movilizando a 
todos los individuos útiles que no hayan 
prestado servicio en el ejército. 
La situación en Austria. 
Desde Bellincona dicen que la escasez 
de víveres en el territorio austríaco au-
menta cada día. 
También escasean algunos artículos far-
macéuticos, principalmente el aceito de 
ricino y la glicerina. 
Cañones japones. 
Noticias del mismo origen dicen que 
han llegado a Viena algunas piezas de ar-
tillería japonesa, entre ellas varias de 
28 centímetros. 
Los oficiales austríacos hacen muchos 
•elogios de los cañones japoneses, por su 
precisión en el tiro y los efectos de sus 
proyectiles. 
Manifestaciones en Italia. , 
De Roma dicen que con motivo de la re-
apertura del Parlamento, los partidarios 
de la guerra en favor de los aliados han 
celebrado algunas manifestaciones pú-
blicas. 
El Gobierno estaba dispuesto a evitar-
las y dispuso que las tropas y la Felicia 
guardaran las calles que dan acceso al 
Parlamento y la plaza central. 
Al saber los continentales la prohibi-
ción dictada por el Gobierno intentaron 
acercarse al Parlamento y recorrieron al-
gunas calles, dando vivas a Francia y 
pidiendo la intervención a su favor. 
También intentaron manifestarse ante 
las Embajadas, sin conseguirlo. 
La Policía dió varias cargas, disolvien 
dolos grupos y haciendo algunas deten-
ciones. 
tarante la sesión en el Congreso, el di-
putado republicano CoUjanne pronunció 
un discurso con alusiones a la interven-
ción italiana en la guerra, siendo acogido 
con aplausos por una parte de la Cámara 
I con siseos por otra parte. 
Muerte de un héroe. 
Desde Londres confirman que ha falle-
cido el comandante del crucero alemán 
Bjücher, destruido en el último combate 
hbrado en el mar del Norte. 
El comandante alemán ha muerto a 
consecuencia de la enfermedad que con-
rajo cuando se arrojó al agua después de. 
ludirse el buque que mandaba. 
El bloqueo de Inglaterra. 
Telegrafían de Londres que el vapor 
noruego Delige, de 7.000 toneladas, ha sido 
rpedeado en el canal de la Mancha por 
^ submarino alemán. 
^ buque se hundió a la altura de Fol-
«estone. 
^ La tripulación, compuesta por 18 hom-
pj 8 J el capitán, logró salvarse de la ex-
se i y 061 llundimiento del barco, pero 
^aora su paradero. 
La campaña en Rusia. 
tórm PaCh0S de Berlín'recibidos en Roma. 
orienM qUe 611 e l f r e n t e d e l a P r u s i a SPOJÍ eontinúan los encuentros de per-
•"^ucion. 
•tfone1?̂ *1 S1"ffiie muy encarnizada al 
tlojaá 8 ?rozu#' donde los rusos son des-
lenta008 SU8 Posiciones, merced a vio-
1 A0Sataques. 
3eldia?7eCUenCÍa del violento temporal 
co i • 86 per<iió el dirigible L 3, y el 
lé'a ^ ^Portantes averías en el motor, 
'arra^611 las costas de Dinamarca y 
Se sai" 61 mar' 
i anftrf J jron 12 tripulantes, ignorándose 
7te de otros cuatro. 
eficacia alguna porque el comercio britá-
nico continúa desarrollándole con norma-
lidad. 
También comenta la amenaza de los 
«zeppelines» y dice oue Londres espera 
aun el formidable ataque que se está 
anunciando desde principios de la cam-
paña. 
Por último añade que la crisis econó-
mica es enorme en Alemania y que han 
estallado desórdenes en Berlín y otras po-
blaciones del Imperio. 
El periódico mg]éa Standard dice que, 
no obstante las fabulosas bajas de muer 
tos, heridos y prisioneros que ha sufrido 
el ejército ruso, según los alemanes, las 
tropas del Zar continúan resistiendo con 
gran vigor en toda la línea y muy pronto 
var iará la suerte de la campaña . 
Una petición humanitaria. 
La Cámara de Comercio de Londres ha 
dirigido un mensaje al Gobierno pidiendo 
que se declaren contrabando de guerra los 
víveres que vayan destinados a Alemania. 
Los portugueses. 
Ue Lisboa comunican que en el vapor 
Venecia ha salido para Angola una expe-
dición da artillería y caballería. 
En Las Palmas t ra ta rán los portugueses 
de adquirir algunos camellos. 
E N MADRID 
Rusia por la paz. 
La Tribuna, en su edición de esta noche, 
dice que por noticias de buen origen sabe 
que Rusia se muestra muy desanimada 
para seguir la lucha, después de los últi-
mos desastres sufridos y por la falta de 
dinero en el Tesoro, pareciendo estar dis-
puesta a entablar negociaciones de paz. 
La opinión dominante en Rusia es que 
las naciones directamente interesadas en 
mantener la guerra son las que deben lu-
char contra Alemania. 
A. causa del viento Sur no se realizaron 
anteayer trabajos en el Alfonso X 1 I L 
Ayer continuaron Iqs buzos extrayendo 
objetos de la cámara del buque, que, como 
los sacados anteriormente, se depositado 
r-n el almacén de la Compañía. 
El capitán del vapor de salvamento 
Valquiria ha conferenciado con la Casa 
consignataria, a la que comunicó sus im-
presiones respecto al salvamento del tras-
atlántico. 
PO» TELÉFONO 
E l v i a j e r e g i o . 
En Palacio se asegura que los Reyes no 
saldrán para Sevilla hasta el día 2 de 
marzo. 
La fecha no se fijará de modo definitivo 
hasta eme el doctor Alvarez, que asiste al 
infante don Gonzalo, le dé de alta. 
Doña Victoria. 
La Reina doña Victoria ha sido autori 
zada por los médicos para salir de paseo. 
Lo ha rá mañana . 
L a infanta. 
La infanta doña Isabel ha sentado hoy 
a su mesa al ex alcalde y actual primer 
teniente alcalde de Manresa, don Francis-
co Llosot. 
Aviso a quien corresponda. 
Con este tí tu o publicó ayer nuestro co-
lega E l Cantábrico el siguiente suelto: 
«Estamos recibiendo desde hace algún 
tiempo cartas dirigidas al director de E l 
Cantábrico, y procedentes de Jalapa, para 
entregar a M. D. M., que no sabemos quién 
es. 
Sólo sabemos, por el contenido de las 
cartas, cuyos sobres traen una particula-
ridad, que nos hace creer que la firmante, 
«Valentina», no sabe quién es el director 
de E l Cantábrico, que el destinatario de 
ellas se llama Mario de nombre. 
Para que llegue a su noticia y venga a 
nuestra Administración a hacerse cargo 
de las indicadas misivas, si lo tiene a bien, 
es por lo que publicamos este aviso.» 
Todo lo anterior lo hacemos nuestro, por 
que también el director de E L PUEBLO 
CÁNTABRO ha recibido cartas de la misma 
procedencia y con idénticas indicaciones. 
También ponemos las cartas a disposi-
ción de quien acredite ser el feliz mortal 
a quien van dirigidas, porque el hijo ma-
yor de nuestro director ha lamentado mu 
cho en esta ocasión no tener más que tres 
años. 
Tel o-
oIfreeg^fían de París que el general 
óu de 8uPrimido la actual organiza-
^Mvo c nidadea de reBerva y ea 10 
iÁ' en ? ^ ' ^ u ios reservistas mez-
n 108 soldados de servicio activo. 
r«s¡ón de las reservas. 
Ue ia p e Procedencia inglesa afirman 
oadena ^8a de Dinamarca y Holanda 
'laterraj *Veiamente el bloqueo de la-
^que reconoce que no tiene 
Día político. 
POB TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 19. —A la hora acostumbrada 
ha recibido el señor Dato a los periodistas. 
Comenzó diciendo que había estado en 
Palacio despachando con el Rey, con el 
que cambió impresiones sobre el aspecto 
de la lucha en Francia y Bélgica y sobre 
el bloqueo de las costas inglesas por Ale-
mania. 
A continuación dijo el señor Dato que 
habían despachado hoy con el Monarca 
los ministros de Fomento e Instrucción 
pública. 
Agregó el señor Dato que había estado 
en casa del finado señor Griner de los Ríos 
y que en e'. momento en que firmaba en 
los pliegos puestos en la portería, llegó el 
embajador de Inglaterra con objeto de ha-
cer lo propio. 
He conferenciado también—dijo—con el 
presidente del Congreso. 
De Marruecos, las noticias que se han 
recibido no acusan novedad. 
A continuación el presidente del Conse-
jo dijo: 
—Ya sé que se nos hacen cargos por lo 
largas que son las vacaciones parlamen-
tarias, pero hay que tener en cuenta que 
en diez meses hemos celebrado 142 sesio 
nes, en tanto que en otros Parlamentos se 
han celebrado muy pocas. 
Esto demuestra que deseamos la cola-
boración de las Cortes, cuyo cierre cree-
mos que ha causado gran impresión al 
t>aís. 
En la semana próxima—prosiguió di-
ciendo el señor Dato—se celebrará la Jun-
ta de Defensa Nacional, presidida por el 
Key) y ©1 lunes por la tarde celebraremos 
C nséjo de ministros. 
Un periodista manifestó al señor Dato 
que se aseguraba que el cierre de las Cor-
tes había sido motivado porque se espera 
recibir transcendentales noticias del exte-
rior. 
El señor Dato se limitó a contestar que, 
respecto a este particular, el Gobierno se 
atiene a las explicaciones dadas en la nota 
que se facilitó del último Consejo de mi-
nistros. 
Respecto a las interpelaciones que hay 
pendientes en las Cámaras, el Gobierno 
está dispuesto a que sean explanadas, y 
como no pierden actualidad pueden serlo 
cuando se reanuden las Cortes. 
Volvió ha insistir el señor Dato en que 
los Parlamentos extranjeros no han cele-
brado apenas sesiones y que la actual 
guerra ha causado trastornos en los pre-
supuestos de ingresos y gastos de todas 
las naciones, siendo difícil predecir el re-
sultado que éste producirá en el orden 
económico. 
Terminó el presidente diciendo que de 
Méjico y del bloqueo de las costas inglesas 
por Alemania, no tenía noticias. 
En Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernación fue-
ron recibidos los periodistas por el señor 
Sánchez Guerra. 
Díjoles éste que las noticias recibidas de 
provincias acusan tranquilidad. 
Añadió que había llegado el goberna-
dor civi l de Barcelona, con el que confe-
renciará sobre asuntos electorales. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy, entre otros, los 
siguientes decretos: 
De ^Pomeíiío.—Disponiendo la consigna-
ción en los presupuestos vigentes de siete 
millones de pesetas para subvencionar a 
las Juntas de Obras de puerto. 
Nombrando comisario regio y presiden 
te del Consejo provincial de Alava a don 
Florentino López Alonso. 
Designando los vocales que han de cons-
tituir la Junta Central de Epizootia. 
Autorizando las obras de construcción 
de un puente en el puerto de Almería. 
Rumores de crisis. 
El ministro de la Gobernación ha hecho 
esta noche algunas manifestaciones que 
piueban que el viaje a Madrid del gober-
nador de Barcelona señor Andrade obede-
ce a un disgusto con el Gobierno, aunque 
desde luego ha negado la supuesta dimi-
sión, con la fórmula de ritual. 
En los Círculos políticos se ha hablado 
mucho durante el día del viaje del señor 
Andrade, relacionándolo con la posibili-
dad de una nueva crisis ministerial. 
También se han hecho muchos comen-
tarios sobre el inesperado cierre de las 
Cortes, no saliendo bien parado el Go-
bierno. 
Los republicanos y jaimistas se mues-
tran indignados. 
Los mauristas dicen que ebeierre de las 
Cortes significa la huida dei Gobierno, y 
ios ciervistas creen que aquéllas no vol-
verán a abrirse. 
Los liberales y demócratas dicen que no 
les ha sorprendido la determinación del 
Gobierno, aunque tampoco la esperaban 
por el momento. 
Comentando el viaje del señor Andrade 
se decía que el señor ü g a r t e no salió en 
la crisis anterior del ministerio de Fomen-
to por no estar en condiciones para obte-
ner el máximum de la cesantía; pero que 
ya lo está actualmente y ahora abando-
nará la cartera, sustituyéndole el señor 
Andrade. 
Sobre la causa de la clausura de las 
Cortes, se dice que el Gobierno ha queri-
do evitar que tomasen estado parlamen-
tario algunos incidentes, cuyo plantea-
miento no convenía, dada la marcha de 
los acontecimientos actuales. 
El ministro de la Gobernación ha nega-
do que el señor Ugarte vaya a ocupar la 
oresidencia del Tribunal Supremo ni en-
tre a formar parte del Consejo del Banco 
de España. 
Visitas. 
El señor Villanueva está ya restableci-
do de su indisposición. 
Hoy le visitaron el conde de Romanones 
y otros políticos. 
El gobernador c iv i l de Barcelona, señor 
Andrade, ha visitado al señor Dato para 
darle cuenta de la impresión causada en 
Barcelona por la clausura de las Cortes. 
Mañana visi tará el señor Andrade, con 
el mismo objeto, al ministro de la Gober-
nación. 
Una ventaja. 
Nuestro embajador en Londres comuni-
ca que el ministro de Estado ha accedido 
a sus peticiones y ha autorizado la expor-
tación de ferromanganeso y nitrato de 
sosa en las cantidades que se estime opor-
tunas para no dañar la industria de aque-
lla nación. 
Conferencia interesante. 
En el Círculo de la Unión Mercantil ha 
dado una conferencia el señor La Cierva 
ante numerosísimo público, en ej que fi-
guraban muchos senadores y diputados. 
Después de breves frases del señor Zu-
rano, presidente del Círculo, habló el se-
ñor L i Cierva acerca de la labor realiza-
da por la Junta de iniciativas y detalló 
las mociones que elevó al Gobierno, cre-
yendo que serían atendidas. 
Hablo también de la rebaja de las tari-
fas de transporte, haciendo un estudio 
muy minucioso de este asunto. 
Terminó afirmando que es necesario lu-
char por la reconstitución nacional sin 
desma^ os ni vacilaciones, hasta llegar al 
fin o perecer con honor. 
El señor La Cierva fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Cofre=fort o caja de caudales, 
se compraría de ocasión.—Informa esta 
administración. 
¡ dar concluidos para el es t ío p róx imo , 
• se a c o r d ó prorrogar el plazo de termi-
I nación hasta el día 1 de mayo y dar a 
k s obras el mayor Impulso. 
Comisión de Hacienda. 
A las seis de la tarde se reun ió l am 
bién la Comisión de Hacienda, que 
con t inúa estudiando la manera de en 
tregar a los acreedores las l áminas del 
emprés t i to . 
Una visita. 
A c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r López Dór í 
ga estuvieron a las cinco de la tarde 
en la Alca ld ía los s e ñ o r e s Careaga, 
A r i t i o y Pombo'(don Juan), canibianc'o 
impresiones con el alcalde respecto a 
los terrenos que el Ayuntamiento posee 
en la Aibericia , donde^ como ya hemos 
dicho, piensan aquellos señores esta-
blecer una fábr ica de aeroplanos. 
Para resolver en definitiva sobre 
asunto de tanta importancia para San 
tander, hoy se h a r á una nueva visita 
al a e r ó d r o m o . 
Antes de saludar a l alcalde^ los seño-
res López D ó r i g a , Pombo, A r i t i o y 
Careaga estuvieron en la Aiber ic ia 
examinando el terreno y la forma en 
que actualmente se halla el hangar. 
Para el Asilo municipal. 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer por 
la m a ñ a n a la Tuna de Zaragoza reco 
rrió las calles de Santander postulando 
para el Asi lo de la Caridad. 
L a cuestación produjo 338l27 pesetas. 
POR TELÉFONO 
N u e s t r o m i n i s t r o . 
MADRID, 19.—Un despacho recibido de 
Veracruz anuncia que el ministro de Es-
paña en Méjico ha salido de aquel puerto 
para la Habana a bordo de un buque es-
pañol. 
Los carrancistas, derrotados. 
También se ha recibido un cablegrama 
de Washington que dice que, según noti-
cias oficiales, las tropas carrancistas ha-
bían evacuado Méjico, que ha caído en 
poder de los partidarios de Zapata. 
E l Banco Mercantil. 
DED M U N I C I P I O 
Comisión de Obras. 
Presidida por el señor Gómez y Gó-
mez se reunió ayer por la m a ñ a n a en 
el despacho de la Alcaldía la Comisión 
municipal de Obras. 
A d e m á s de los vocales señores Co-
longues, Escalante y Za ld íva r , en la 
reunión se hallaban presentes el arqui 
tecto municipal señor L a v í n y un re 
presentante del contratista de las obras 
del relleno de varias calles de la Alfon-
sina y de la plaza de Augusto G. de 
Linares, en el Sardinero. 
I .a convocatoria no tenía otro objeto 
que el de ponerse de acuerdo para em-
prender con la mayor actividad posi 
ble las obras proyectadas, ya que a 
consecuencia de lo crudo de la es tación 
invernal aquél las no pod r í an terminar 
se para el 16 de marzo, fecha en que 
expira el plazo que se seña la en el plie 
go de condiciones. 
D e s p u é s de exponerse por los seño-
res reunidos diferentes puntos de vista, 
repitiendo el señor arquitecto sus te-
mores de que los trabajos puedan que-
Una Memoria. 
Hemos recibido un ejemplar de la Me-
moria leída en la junta general de accio-
nistas del Banco Mercantil, celebrada el 
día 18 del corriente. 
En la Memoria se da cuenta de la situa-
ción de la importante Sociedad financiera. 
Deslizábase normal y prósperamente 
—dice—comparada con iguales períodos 
de años anteriores la vida de esta institu-
ción, cuando en los últimos días del mes 
de julio último surgió el conflicto europeo; 
son tan públicos y notorios sus efectos so-
bre la economía nacional, tan conocidos, 
que no hay para qué insistir sobre ellos. 
Las relaciones mercantiles de todos los 
Bancos nacionales, y muy particularmen-
te de los del litoral, con los países belige-
rantes son tan importantes, que su corte 
repentino tenía que producir forzosa per-
turbación, que aumentaba la imposición 
de moratorias por aquellos Estados, sin 
poder nosotros esgrimir los de legítima 
reciprocidad para con ellos. El efecto se 
dejó sentir rápidamente dentro del merca-
do regional y la inusitada baja de todos 
os valores creaba nueva e inesperada di-
ficultad. Felizmente el Gobierno se dió 
cuenta de ella y el Banco de España nos 
prestó el concurso necesario en aquellos 
momentos, lo que permitió que ante la 
inevitable anormalidad se restableciese la 
calma, volviendo las cosas a sus cauces 
naturales, dentro de la delicada situación 
que a todos nos crea la continuación del 
conflicto europeo. 
Esta crisis alcanzó también a América, 
perturbando nuestras extensas relaciones 
con ella y agudizando grandemente la ya 
vieja y local de Méjico, cuyos efectos nos 
toca sentir con mayor intensidad, por las 
importantísimas relaciones que con aquel 
país mantiene esta región. 
Según la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, las utilidades líquidas durante el 
ejercicio fueron 200,626,85 pesetas. 




SANLUCAR, 19.-E1 tren de la costa 
descarriló, sin que afortunadamente ocu-
rrieran desgracias personales. 
Barcos de pesca a pique. 
PUERTO DE SANTA MARIA, 19 . -A la 
entrada del puerto han naufragado, yén-
dose a pique, tres barcos de pesca, habien-
do podido salvarse las tripulaciones. 
El «Chío» y el «Giralda». 
EL FERROL, 19.-Dicen de El Ferrol 
que ha entrado en el Arsenal el vapor 
Chio, el cual sufrió en alta mar serias ave-
rías en la cubierta alta por el incedio que 
produjo una explosión de grisú. 
El buque tardará quince días en ser re-
parado. 
En el dique de San Ju l ián ha entrado el 
yate real Giralda, donde ha sido varado 
para limpiarle los fondos, colocarle algu-
nos palos y hacerle otras reparaciones. 
Un suicidio. 
MADRID, 19.—Hoy ha intentado suici-
darse, disparándose un tiro en la cabeza, 
el comandante de infantería señor Sán-
chez Barcotelegui, quedando en gravísimo 
estado. 
Alarma. 
A l pasar hoy por la Puerta del Sol, en 
automóvil, el Rey con el príncipe de As-
turias, se produjo alguna alarma por ha-
berse oído el ruido de una explosión. 
La alarma desapareció al saberse que 
se trataba de la rotura de un pneumático. 
Un incendio. 
PAMPLONA, 19.—A las siete de la tar-
de se produjo un ¡incendio en el salón de 
cinematógrafo Zabarta. 
Kl fuego empezó en la taquilla, por un 
contacto del cortacables, comunicándose 
rápidamente a todo el edificio, que era de 
madera. 
En cinco minutos el incendio tomó gran 
incremento y veinte minutos después el 
salón estaba completamente destruido. 
El fuego dió lugar a un fantástico ei-
¡ pectáculo, pues se produjo bajo una fuer-
te lluvia y entre un viento terrible. 
Algunas chispas cayeron sobre la plaza 
de toros, que está próxima, y sobre una 
casa fronteriza? pero la intervención de 
loa bomberos impidió que el fuego se pro-
pagase, a pesar de haber empezado a ar-
der algunas ventanas. 
Las pérdidas son de bastante considera-
ción. 
Hoy no se daba función en el Salón in-
cendiado y a esta circunstancia se debe 
acaso que no haya ocurrido una catás-
trofe. 
Vapor encallado. 
BADAJOZ, 19.—Noticias de Lisboa dan 
cuenta de que ha encallado en una de las 
márgenes del Tajo el vapor italiano Gis 
gancho, a consecuencia de habérsele infia 
mado la carga de azufre que conducía. 
En la Asociación de Dependientes. 
La conferencia pronunciada ayer en el 
salón de la Asociaciación de Dependientes 
de Comercio, Industria y Banca por el 
globe-troter señor Georges Strati8,fué en 
extremo interesante e instructiva. 
El conferenciante, que se expresa bas-
tante bien en español, aunque, claro es, 
en un español algo afrancesado, hizo una 
detallada descripción desde el comienzo 
de su viaje en San Petersburgo hasta su 
llegad^ a París , después de haber recorri-
do toda Europa, Asia, Oceanía, América y 
Africa, por el orden en que se mencionan. 
El señor Stratis se detuvo principalmen-
te a estudiar las costumbres de la Rusia 
europea y asiática. China y Japón. 
Habló detenidamente de la vida en Ru-
sia bajo el régimen despótico de las clases 
y de la vida de los prisioneros del Cáuca-
so, que han llegado ya a formar poblacio-
nes importantísimas y de gran riaueza y 
florecimiento, añadiendo que los rusos son 
muy hospitalarios y muy inteligentes. 
Respecto de China dijo que había gran 
diferencia entre los habitantes de la capi-
tal de Pekín y los del reino. 
Estos son muy sobrios y muy trabaja-
dores, ganando nada más que unos cénti-
mos diarios, que nunca llegan al franco, y 
a pesar de ello tienen sufiecte para la vida. 
Tienen una contra, añade, y es que son 
muy sucios; pero, por lo demás, son tam-
bién muy hospitalarios. 
Pasó luego al Japón y dijo que éstos 
eran todo lo contrario de los chinos en lo 
referente a la limpieza, y se detuvo du-
rante gran parte de su conferencia dando 
cuenta de la excelente civilización de este 
pueblo casi acabado de nacer, civilización 
que no desmerece en nada de la europea y 
que en algunas cosas aun la supera. 
Los japoneses—dijo—han tenido un es-
pecial cuidado en enviar sus ciudadanos a 
Europa para estudiar nuestra civilización 
V aprovecharse de sus estudios; y por eso 
se ven en aquel pueblo admirables insti-
tuciones comerciales e industriales, to-
das dirigidas por japoneses. 
La conferencia del señor Stratis fué in-
teresantísima y amena, por la gran canti-
dad de observaciones y detalles curiosos 
que dijo de los países que ha recorrido. 
A l terminar el conferenciante fué muy 
aplaudido por todos los asistentes. 
Las plazas del Banco. 
En las oposiciones verificadas reciente-
mente en Madrid para el ingreso en las 
oficinas del Banco de España, ha obtenido 
el número 11 el joven don Ricardo Rivero 
Puebla, aventajado discípulo de nuestro 
estimado amigo el ilustrado y competente 
profesor mercantil -ion Manuel Carbonel), 
que otras veces ha demostrado las exce-
lentes condiciones que reúne para la pre-
paración de alumnos. 
Enviamos al señor Rivero Puebla nues-
tra sincera felicitación, extensiva a su 
distinguido profesor señor Carbonell. 
Por el Asilo de la Caridad. 
Desde las once de la mañana hasta la 
una de la tarde estuvo ayer la Tuna Zara-
gozana recorriendo las calles de la ciudad 
en pública postulación. 
A los tunos, cuyo generoso rasgo ha sido 
elogiadísimo en todas partes, acompañaba 
la banda municipal de música. 
La cantidad recaudada, que, como ya se 
dice en otro lugar de este número, ascien-
de a 338,27 pesetas, irá a engrosar la que 
el Ayuntamiento destina al Asilo de la 
Caridad. 
Visita y conciertos. 
Por la tarde la Tuna Escolar visitó la 
Academia de Mata, dando luego un con-
cierto en el café Ancora, y por la noche 
dió otros tres conciertos en el Royalty, el -v 
Español y el Rhin. 
Festival para hoy. 
Para esta tarde, a las seis y media, loa 
tunos han preparado un festival en el Sa-
lón Pradera y otro a las siete en el Pabe-
llón Narbón. 
E c o s de sociedad. 
En el primer tren de Bilbao salieron 
ayer para la capital de Vizcaya el inspec-
tor general de Sanidad exterior, señor 
Martín Salazar; el senador del Reino y v i -
cepresidente del Real Consejo de Sanidad, 
doctor Pulido, y el arquitecto del ministe-
rio de la Gobernación señor García Gue-
reta. 
—Han regresado de su viaje de novios 
el distinguido médico don Carlos Rodrí-
guz Cabello y su bella esposa doña María 
Soto. 
—Para Madrid ha salido, acompañado 
de su hijo Eduardo, el eminente operador 
don José Ortiz de la Torre. 
Congreso de doctores españoles. 
En el próximo mes de abril se celebrará 
en Madrid el primer Congreso de doctores 
españoles. 
Las sesiones de apertura y clausura las 
presidirá el Rey. 
La cuota de inscripción es de 25 pesetas 
para los numerarios, y 10 para los ad-
juntos. 
El señor ministro de Instrucción pública 
ha concedido quince días de licencia a to-
dos los doctores con cargo, para que pue-
dan asistir al Congreso. 
Las Compañías ferroviarias han conce-
dido rebaja en los precios de los billetes y 
la facultad de poder utilizar éstos en todos 
los trenes. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior F. 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el de 19 febrero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 79,10 prece-
dente. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 95,45. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 94,15. 
5 por 100 Amortizable, serie E, a 94, 
4 por 100 Exterior, serie E, a 85,25 pre-
cedente. 
Valores Indusíriales y mercantiles. 
Acciones, 
Banco Español del Río de la Plata, a 262 
pesetas. 
Marítima Actividad, a 82 precedente. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, tercera 
serie, a 102,75. 
Ferrocarril del Norte de España, prime-
ra serie, a 70,50 precedente. 
Ferrocarril de Alar a Santander, a 108. 
eamOios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Cardiff pagadero en Londres a ocho 
díaá vista, precedente, a 24,80. 
Londres'cheque de banca a librar, a 
24,74, 24,65 y 24,70. 
LIBRAS, 6.192. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Interior, 4 por 100, 75,70 y 80 por 100; po-
etas 11.500. 
Cédulas Banco Hipotecario, 4 por 100, 
94,25 por 100; pesetas 9.000. 
¿Os gusta el oicante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
: ftraa c a f é - r e i t u r a i t ¡ 
SISVIOIQ A LA OABTi 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
" L i N U E R A E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
Santander: farmacia J iménez , pla-
zuela de. la Libertad. 
Pepinilos, Variantes, T V ^ w í ^ Í I « A 
Alcaparras, Mostaza 1 T C V I j a H U 
La meíor y más barata de 
mesa. 
Pídase en farmacia», 
taurants. 
(*arrafor<M da 6 litro» * 
las agu&B da 
y res-
1,10. 
Franc i sco S e t i é n . 
Eipecialista en enfermedades de la narix 
garganta y oidos. 
Coniuita: De nueve á una y de doi á eals. 
BLANCA, 48. primero. 
GDINIGA DENTAL 
DOCTOR MENDEZ : Oculista. 
Calle de Colosía, 1, 2.° 
i .Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosia, 1, 2.° 
n a a a B a o D w a n n D a n i x i a u m u i a a ü n a 
¡ S a l ó n P r a d e r a . ! 
A las seis y media de la tarde, es-
treno de la interesante película de 
1.600 metros, dividida en dos partes, 
titulada: 
DEMASIADO RICO 
Escogido programa ejecutado por 
la Tuna Escolar Zaragozana. 
ñ a o ú o a D ü n a a a a a Q a a a a ü D O D u a D a n 
R U E B L - O O A l M T A B R O 
Tribunales Vocal representante pilotos. 
Del 13 de febrero al 
Idem de maquinistas. 
Del 14 de febrero a l 
de capitanes y 
13 de abr i l .— 
14 de abri l .— Ante el Tribunal de Derecho. 
E n el día de ayer tuvieron lugar las | Idem de patrones de cabotaje, 
sesiones del ju ic io oral referente a | Del 15 de febrero al 15 de abri l .— 
la causa seguida en el Juzgado de T o - | I d e m de fogoneros, 
rrelavega contra Ensebio J o s é Mar t í - j De l 16 de febrero al 16 de abri l .— 
nez y Sáiz , por el delito de disparo de Idem de marineros, 
arma de fuego. j D ía 22 de febrero.—Vocal represen-
E l ministerio público estaba repre- [ tante de los navieros de buques de gran 
sentado por el abogado fiscal s e ñ o r ; tonelaje y altura. 
Carreras y la defensa del procesado ; D ía 23 de febrero.—Vocal de navie 
estaba a cargo del letrado señor T o r r e : ros de vapores de cabotaje. 
S e t i é n . ¡ Día 24.—Idem de navieros devele-
E n el mes de agosto del a ñ o 1914, en ros de cabotaje, 
el pueblo de Bedico se susci tó una re- j Día 25.—Idem de las C o m p a ñ í a s sub-
yerta entre el procesado J o s é Mar t ínez vencionadas. 
y Ange l Somacarrera; l a reyerta fué I D ía 26.—Idem de los constructores 
provocada por el Mar t ínez , que hizo; navales. 
u n disparo de arma de fuego contra el j D ía 1 de marzo.—Idem de p rác t i co 
Ange l , h i r iéndole en un brazo y cau-.; de puerto y costa, 
s ándo le lesiones que necesitaron ca- | D í a 10.—Idem de armadores de va-
torce días de asistencia facultativa. {pores de pesca. 
E l fiscal calificó los hechos comoj Día 11.—Idem de armadores de vele-
constitutivos de un delito de disparo; ros de pesca. 
de arma de fuego contra determinada? D í a 12—Idem de arrendatarios de 
persona y de una falta de lesiones me-1 almadrabas 
nos graves, y consideró autor al proce- j D ía 15.—Idem por grupo de provin-
sado, para quien pidió se le impusiera ' c ías m a r í t i m a s . 
la pena de un año , ocho meses y vein- i Las elecciones para vocales repre-
t iún d ías de pr is ión correccional por e l ' sentantes de capitanes, pilotos, maqui-
delito y la de quince d ías de arresto 4 nistas, patrones de cabotaje y fogone-
menor por la falta. j ros y marineros embarcados, t e n d r á n 
L a defensa del procesado expuso. lugar en las Comandancias de Marina 
que los hechos estaban bien califica-" de las provincias en que se encuentren 
dos; que su representado era autor del j y en los Consulados, si se hallan en el 
delito, pero que c o n c u r r í a en su favor Extranjero. 
la circunstancia atenuante de haber i Las elecciones para vocal represen-
precedido p rovocac ión de parte del i tante de los constructores navales se 
ofendido, y que proced ía , por tanto, ;• ver i f icarán en las Comandancias de 
imponerle la pena de seis meses y un?Marina de su vecindad. Las de los re-
d ía de pr is ión correccional. presentantes de los navieros o Compa-
Las partes, en sus informes, s o s t u - ñ í a s nacionales de buques de al tura, 
vieron sus conclusiones provisionales, gran cabotaje y cabotaje, así como de 
E l juicio quedó concluso para sen 
tencia. 
las C o m p a ñ í a s subvencionadas por el 
Estado, en las Comandancias de Ma-
l lo hilo desnaturalizado, r i ña de las provincias donde los bu 
T a m b i é n tuvo lugar el juicio oralíQ1165 se hallen inscriptos, y las de los 
referente a causa seguida en el Juzga- armadores de buques de vapor y vela 
do del Este, de esta capital, contra Bal- {dedicados a la pesca, en la Dirección 
tasar Miguel Prieto, por los delitos de í ̂ c a l del puerto donde es t én inscriptas 
lesiones graves y resistencia a los agen-
tes de la autoridad. 
L a defensa del procesado estaba en-
comendada al letrado señor Escalante. 
En la tarde del día 28 de ju l io de 1914, 
el procesado Baltasar fué a su casa 
borracho, y como le reprendiera su 
padre por el estado en que se hallaba, 
en vez de callar como un buen hi jo , 
t i ró a su citado padre contra el marco 
de una puerta, cayendo a l suelo y frac-
t u r á n d o s e el h ú m e r o izquierdo, necesi-
tando para su curac iónt reinta y nueve 
d ías . 
A l t ratar de detener al procesado el 
guardia de Seguridad Casto Hijambia, 
aqué l , lejos de obedecerle, se resis t ió y 
desobedeció gravemente a l menciona-
do agente de la autoridad. 
E l ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de 
lesiones graves y otro de resistencia y 
desobediencia graves a los agentes de 
la autoridad; cons ideró autor de ambos 
delitos al procesado, apreciando que 
h a b í a concurrido la circunstancia ate-
nuante de embriaguez y la agravante 
de parentesco, en cuanto al delito de 
lesiones, y solicitó del Tr ibuna l se le 
impusiera, por este delito, la pena de 
seis meses y un día de pr is ión correc-
cional, y por el de resistencia la de un 
mes y un día de arresto mayor y multa 
de 125 pesetas. 
E l letrado defensor del procesado 
expuso en sentido alternativo que los . 
hechos no cons t i tu ían delito, y que, de! 
serlo, concu r r í an en favor de su pa-
trocinado las circunstancias atenuan-
tes de no haber tenido el delincuente 
intención de causar un mal de tanta 
gravedad como el que produjo, y la de 
embriaguez no habitual, apreciando 
también en contra del mismo la cir-
cunstancia agravante de parentesco 
en cuanto a las lesiones, por lo que 
solicitó la absolución del procesado, o, 
en otro caso, se le impusiera la pena 
solicitada por el ministerio fiscal. 
E l fiscal y defensa informaron con 
elocuencia y sosteniendo cada uno sus 
conclusiones. 
E l juicio quedó para sentencia. 
La Junta de Navegación y Pesca. 
Por real orden del ministerio de Ma-
rina se declara disuelta la Junta Con-
sult iva de la Di recc ión general de"Na 
vegac ión y Pesca y se ordena se pro-
ceda a renovar su parte electiva. 
Las elecciones t e n d r á n lugar en las 
fechas siguientes: 
De l 12 de febrero a l 12 de abri l .— 
las embarcaciones de su propiedad. 
Los p rác t i cos de puerto y costa vo-
t a r á n en la C a p i t a n í a del puerto a que 
pertenecen los primeros o en que se 
encuentren los segundos. 
Los navieros o C o m p a ñ í a s navieras 
que posean m á s de dos m i l toneladas 
de registro bruto, los propietarios de 
buques de pesca que sumen m á s de m i l 
toneladas de arqueo y las Asociaciones 
de capitanes y pilotos que cuenten m á s 
de cien socios, e l eg i r án el representan-
te que les corresponde, comunicándo lo 
a la Direcc ión general de N a v e g a c i ó n 
y Pesca m a r í t i m a dentro del plazo de 
dos meses, contados desde la fecha de 
la publ icación de esta real orden en la 
Gaceta de M a d r i d . 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncias. 
Por mofarse de un Guardia munici-
pal en la calle de las Navas de Tolosa, 
han sido denunciados Manuel Moliner, 
de 22 años , y Eulogio S á i n z Ruiz, de 17. 
T a m b i é n ha denunciado el adminis-
trador de lo ter ías Antonio Alvarez 
Salas, a Francisco O. Lope Shevaler, 
por haberse creído v í c t ima de estafa 
de 15 pesetas. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
No ha pasado nada. 
A y e r se produjo un pequeño revuelo 
entre los fogoneros y marineros que 
en esta ciudad integran la sección de 
su oficio. 
E l disgusto se debió a haber sido des-
pedidos del vapor Pedro L u i s Lacavs 
dos tripulantes que pertenecen al or-
ganismo obrero, admi t i éndose , en cam-
bio, a bordo a uno que no es tá agre* 
miado. 
Apenas tuvo conocimiento del he-
cho, y para evitar que pudiera tener 
mayores proporciones que las alcanza-
das hasta entonces, el gobernador c iv i l 
señor Arangueren l lamó a su despacho 
al representante de la C o m p a ñ í a s e ñ o r 
Camino, a l cap i t án del Lacave y a la 
Junta directiva de la Sociedad de Ma-
rineros y Fogoneros. 
Reunidos todos, y tras algunas ex-
plicaciones aclaratorias del cap i tán , a 
las que siguieron atinadas considera 
cienes de la primera autoridad c i v i l , 
se dió el asunto por solucionado, cal-
mándose la exci tación que reinaba 
entre los obreros, por sospechar que 
el despido de los dos tripulantes obe-
decía ú n i c a m e n t e al hecho de estar 
asociados. 
Movimiento de buques. 
Entrados: *Cabo Menor» , «Haití» y 
«Pedro L . L a c a v e » . 
Salidos: «Haití», «Cabo Menor» y A l -
fonso XI I» . 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compafíia Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en Manchester, 
«Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
«Peña Casti l lo», en Santander. 
«Peña Rocías» , en Santander. 
«Peña S a g r a » , en viaje a Cardiff . 
«Peña Rub ia» , en viaje a Nueva 
York . 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Cardiff . 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Santander. 
Compañía del vapor «.Estes». 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés»-, en Baltimore. 
«Adolfo», en Tampa. 
Vapores de Angel S. Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en M á l a g a . 
«Carol ina E . de Pé rez» , en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de P é r e z » , en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 6,59 m. y 7,16 t. 
Bajamares: A las 1,3 m . y 1,19 n . 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste bonacible.—Mar picada.— 
Nuboso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
En el golfo de Vizcaya se encuentra 
el centro borrascoso. Es probable que 
el tiempo sea malo, de vientos duros, 
mar y lluvias en Cantabria y Galicia 
y en el Med i t e r r áneo superior y en el 
Estrecho. 
SUCESOS DE HVER 
Atropello. 
A l pasar V a l e n t í n Salvador, de 14 
años , por la plaza de la Esperanza, fué 
atropellado por el carro de una pana 
der ía , pasándo le una de las ruedas por 
encima del pie izquierdo y causándo le 
una contus ión con extensas rozaduras, 
de la que fué curado en la Casa de 
Socorro. 
Mordedura. 
E n la plaza del Este fué mordido por 
un perro, con el que jugaba, el n iño 
J o s é Cuesta, causándo le dos heridas 
en la mano izquierda. 
Accidentes del trabajo. 
Durante el día de ayer ocurrieron 
los siguientes accidentes del trabajo, 
cuyas heridas fueron curadas en la 
Casa de Socorro: 
A las seis de la tarde, después de 
cargar el carro en la estación del Nor-
te el carretero José Vitienes, de 38 
años , pasó el carro sobre una piedra, 
cayendo a l suelo el José y cayéndose le 
encima una saca, resultando con heri 
das contusas en la frente y la luxacc ión 
de la m u ñ e a izquierda. 
Constantino N ú ñ e z , de 17 a ñ o s , peón 
a lbañi l , trabajando en el convento de 
los Salesianos, de una al tura de un 
tercer piso le c a y ó un ladri l lo sobre el 
hombro derecho, causándo le una fuerte 
contus ión con hematoma. 
Trabajando en los talleres del ferro-
ca r r i l C a n t á b r i c o el pintor Celedonio 
Menezo, de 38 años , se le introdujo 
una astilla en la cara dorsal de la ma-
no derecha. 
Enarbolando una vela en la trainera 
«Virgen del C a r m e n » , le dió un golpe 
la berga al pescador Ricardo Cuevas 
F e r n á n d e z , de 19 a ñ o s , c a u s á n d o l e una 
herida contusa en la r eg ión superciliar 
izquierda; y 
Arreglando una alcantari l la en la 
calle de R o d r í g u e z , el a lbañ i l Antonio 
Gómez , de 67 años , le c a y ó una losa 
sobre un brazo, causándo le una dis-
tensión en la a r t i cu lac ión de la m u ñ e c a 
izquierda. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron asistidos en este be-
néfico establecimiento: 
Aniceta Serna P é r e z , de 18 a ñ o s , 
que limpiando unos cristales se causó 
con uno de ellos leves heridas incisas 
en la m u ñ e c a derecha; y 
Elena J u á r e z , de seis años , de herida 
contusa en la reg ión superciliar dere 
cha, que se causó en una ca ída en la 
calle de San S imón . 
Deportes. 
E i ciclismo. 
L a Sociedad «Sport Ciclista Monta-
ñés» ha organizado para el día 28 de 
este mes el campeonato infant i l , ha-
biendo fijado el recorrido siguiente: 
Sa'ida de la Avenida de Alfonso X I I I , 
llegando hasta Bezana y regreso, re-
corriendo en total 15 k i lómet ros . 
Las inscripciones se reciben en el 
local de la Sociedad hasta el día antes 
de la carrera, siendo los derechos para 
los no asociados 0,50 pesetas no reem 
bolsables; los que sean socios no abo-
n a r á n cantidad alguna. 
Otras carreras.— T a m b i é n tiene or-
ganizada para el día 28 de marzo pró-
ximo la importante carrera «Por equi-
pos», siendo su recorrido Santander-
Hoznayo-Santander, 50 k i lómet ros . 
E l reglamento para esta carrera es tá 
ya aprobado. 
Campeonato de neófi tos .—Rste cam-
peonato se c e l e b r a r á el domingo 4 de 
abr i l , en 40 k i lómet ros . 
Oportunamente daremos detalles a 
nuestros lectores de estes importantes 
carreras. 
Entre el señor G ó m e z y Gómez y el 
m a r q u é s de Mohías se cruzaron ayer 
los siguientes telegramas: 
«Oviedo.—Marqués de Mohías . 
Alcalde presidente. 
Llegada anoche rondada «Sotileza», 
a c o m p a ñ a d a nuestro representante se-
ñ o r Tor re . 
P r e s e n t á r o n s e esta Alca ld ía y testi-
moniaron su grat i tud por grandes aga-
sajos tributados esas autoridades y 
pueblo, muy especialmente esa Alcal -
día; don R a m ó n Prieto, presidente D i -
p u t a c i ó n ^ don J o s é Mazarrasa, a quie 
nes le ruego transmita profundo a g r á 
decimiento este pueblo hermano, que 
escuchó frases del concejal señor To-
rre contestando con clamorosa ova-
ción dando entusiastas v iva a Oviedo. 
—Alcalde, Gómez.* 
«Oviedo, 19-42,55. 
Alcalde de Santander. 
En nombre del pueblo de Oviedo ce 
lebro feliz llegada a esa rondalla «Soti-
leza». Devué ivo le ca r iñoso saludo Cor-
porac ión Santander, deseando ofrez-
can nuevas ocasiones testimoniar afec-
tuosa hospitalidad de esta ciudad.—El 
alcalde. M a r q u é s de Mohfas*. 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
Ley sobre continua-
ción de las construc-
ciones navales y ha-
bilitación de puertos 
de refugio. 
H a sido promulgada en la Gaceta 
del día 18 y consta de dos a r t ícu los . En 
el primero fija las obras cuya ejecución 
p rocede rá a contratar el Gobierno, con 
sujeción a la ley de 7 de enero de 1908, 
y cuyos preceptos no sean implíci ta-
mente derogados por és ta , y son: cua-
tro cruceros ráp idos , 60 millones de pe-
setas; seis cazatorpederos, 30 millones; 
28 sumergibles, 110 millones; 18 buques 
para vigilancia, seis millones; minas 
a u t o m á t i c a s y o i r á s defensas submari 
ñ a s , nueve millones, y seis millones 
para rectif icación de los valores de las 
obras empezadas anteriormente, mate-
r i a l aé reo y ejecución de otras no pie-
vistas y que sean, a juicio del Gobier-
no, urgentes y precisas. 
Se faculta al Gobierno para concer-
tar con los contratistas actuales la eje-
cución del todo o parte de estas cons-
trucciones. 
Para aquellas obras y adquis ic ión del 
material que el Gobierno estime no 
convenga contratar con la entidad con-
cesionaria de los Arsenales, se proce-
d e r á por concursos de proposiciones 
libres. 
E l pago de la cantidad a que ascien-
dan las obras se e fec tua rá en el plazo 
de seis años , a contar desde el 1.° de 
enero de 1916, a cuyo efecto se inc lu i rá 
en cada uno de los presupuestos suce-
sivos la suma de 36 millones de pesetas 
destinadas a tal fin. En el de 1915 se 
concede un créd i to de 15 millones. 
E l ministro de Marina g e s t i o n a r á la 
r áp ida implan tac ión en E s p a ñ a de la 
fabr icación de los elementos para esta 
cons t rucc ión , a fin de conseguir la na-
cional ización de las industrias con ellas 
relacionadas. Para ello el Gobierno 
p r o p o n d r á a las Cortes las medidas de 
c a r á c t e r económico que estime opor-
tunas. 
E l a r t í cu lo segundo seña la las obras 
que se c o n t r a t a r á n con una o varias 
entidades acreditadas en estos traba-
jos, referentes a bases navales, puer 
tos de refugio y material flotante. Para 
i obras, a E l Fer ro l se le asignan pese-
tas 3.600.000; a Cádiz , 9.120.000, y a 
| Cartagena, 7.350.000. Para puertos de 
' refugio se presupuestan 3.800.000; para 
material flotante, 5.475.000; para tras-
lado de la Escuela Naval, cuatro mi-
llones para abastecimiento de aguas 
potables a las bases navales, siete mi 
Uones. E l pago de estas obras se h a r á 
en seis años , por anualidades, que se 
inc lu i rán , previo acuerdo del Consejo 
de ministros, en el presupuesto de gas-
tos del Estado. 
L a adjudicación se ver i f icará por 
concurso de proposiciones libres, que 
p o d r á n ser comprensivas de todas o 
parte de las obras, pudiend( el Go-
bierno aceptar las que considere m á s 
ventajosas o rechazarlas todas, tenien-
do en cuenta la g a r a n t í a del postor y 
plazo que ofrece para ejecutar y entre-
gar la obra. 
Por el a r t í cu lo adicional se faculta 
al ministro de Marina para adquirir 
por ges t ión directa hasta cuatro sumer-
gibles y el material preciso para prác-
ticas del personal y un buque especial 
de salvamento. 
Queda asimismo autorizado para or 
ganizar el servicio en los submarinos 
con oficiales del Cuerpo general de la 
Armada y para reorganizor el de ma-
quinistas, contramaestres y condesta-
bles. 
Carnaval 'un pañue lo de seda 
con colgantes negros. 1 %\ 
Por ser recuerdo de familia 
ficará a quien lo entregue \ ^ 1% 
prenta de este per iódico. ^ ¡kI 
POR LA P R O V I N e i H 
Ampuero. 
En la noche del día 17 el vecino de 
Ampuero Francisco Gonzá lez , de 60 
a ñ o s iba desde Udalla por la carretera 
hacia, su casa montado en un carro, en 
el que llevaba licores, y a l llegar al 
k i lómet ro 8, en el punto llamado Cote 
r i l l o , debido a la obscuridad de la no-
che pasó una de las rueaas sobre un 
desmonte de piedra, con tan mala 
suerte que volcó el carro, cogiendo 
debajo al Francisco y produciéndole 
la muerte i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Notic ias sue l tas . 
Reparto de aguinaldos. 
M a ñ a n a domingo, a las tres y media 
de la tarde, la Asociac ión de s e ñ o r a s 
Catequistas c e l e b r a r á el solemne acto 
de distribuir los aguinaldos a los obre 
ros y obreras que asisten a la cate 
quesis. 
La fiesta, que s e r á presidida por el 
excelent ís imo señor obispo,-se verifi-
c a r á en la Residencia de los Salesianos. 
Obsenaterío Meteorológico del lostitato. 
Dia 19 de febrero de 1915. 
8 UOKAS 16 HORAf 
Barómetro a 0o 751.0 746,9 
Temperatura al sol... 7,6 13,0 
Idem a la sombra..... 7,6 12.2 
Humedad relat iva. . . . 58 65 
Dirección del viento.. S.O. S.S.E. 
Fuerza del viento Ventl.a Ventol.a 
Estado del c i e lo . . . . . . Cubierto Marejad. 
Estado del m a r . . . . . . . Gruesa. Cubierto 
Temperatura máxima, al sol, 22,3. 
Idem id. , a la sombra, 13,9. 
Idem mínima 6,5 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,9. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 19. 
Reses mayores, 11; menores, 7; k i -
los, 2.554. 
Cerdos, 5; kilos, 390. 
Corderos, 66; kilos, 212. 
P A B E L L O N N A R B O N 
La Tuna Zaragozana. 
Hoy, en la sección de las siete, to-
m a r á parte esta s impá t i ca y aplaudida 
estudiantina. 
Exploradores. 
M a ñ a n a , a las nueve y media, se 
p r e s e n t a r á n en el cuartel, de uniforme. 
P é r d i d a . 
Desde la calle de Calzadas Altas a 
la de Gravina se e x t r a v i ó el martes de 
S A L O N P R A D E R A.—FUn . 
seis y media de la tarde. x^\\ 
Estreno de la interesante npi-
1.600. metros, dividida en Uos 1,15 
titulada: «Demas iado rico». ^fl^l 
L a Tuna Escolar Zaragozana 
t a r á el siguiente programa- e%i 
1. ° Pasodoble, «¡Viva Ara™,,. 1 
2. ° F a n t a s í a del maestro o:111, I 
«Ei carro del Sol*. 
3 o E l director, señor Vi l ia r 
i n t e r p r e t a r á una de las obras ¿ f ' 
vasto repertorio, en guitarra. • 
4.8 L a pantomima de «Las 
dr inas» , del maesrro Usandiz^J* 
5.° «Potpur r i t de aires nación',, 
del maestro Orós , y «Gran jota fi H 
cantada por el campeón de iota ^ '̂l 
Navar ro : J ü t a ^ d 
Precios: palcos y plateas, sin J 
da, dos pesetas; butaca, una * \ 
entrada a palco, una peseta-
30 cén t imos . ' ^5:1 
Nota.—Durante la función no h 
pos tulac ión de ninguna clase. fí 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o v m 
do, a las siete de la tarde, secció 
pecial con la cooperac ión de la 
tica y aplaudida Tuna Zaragozana 
^, Orden del espec tácu lo : estrer 
emocionante pel ícula de 1.400 
streno d 
a metr l 
titulada «La espía de los BaikanesJ 1 
C o m p l e t a r á n el programa peiír,;, 
cómicas . v ^ 
A l terminar, ¡a Tuna Zaragoza I 
e j ecu t a r á algunas obras musicaiesJI 
su escogido repertorio. 
Precios para esta sección: prefpro 
cía, 0,40; general, 0,20. 
Desde las ocho de la noche, seccirfl 
popular, exh ib iéndose las mismas r? 
tas ^ 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Nota.—La Tuna Zaragozana sólotj 
m a r á parte en la sección especial J 
las siete. 
ESCUELA MILITAR PARTICIJlii| 
Saníander.-Murtillo, núm. 6,3.° 
El día 1.° de marzo empeaa» á un curj 
de instrucción militar para los reelNaJ 
de cuota. 
E l capitán director, Vicente Portilk, 
bodega de vinos ñnos. Noblejas (Toledo) I 
Almacén al por mayor y menor. LiberJ 
tad, 2.—Santander. 
I N T E R E S A N T E 
ico ni 
E l auxiliar representante del reputaáol 
ortopédico de Madrid, don Jerónimo FÍ| 
rré Gamell, director propietario del G 
nete ortopédico de Madrid, que fandóell 
año 1897, hoy día de fama universal entnl 
la clase médica, recibirá en CASTEÓI 
.URDIALES, los días 18 y 19 del actual i 
de febrero, de once a una y de tres a a 
en el H O T E L UNIVERSAL; en SANTCÉl 
los días 20 y 21, en la FONDA BILBAINA] 
v en SANTANDER los días 22 y 23, en í 
HOTEL DE LA VIUDA D E MAROÑO,»! 
los que padezcan de hernias (quebraixitm 
o de cualquiera otra clase de afeccional 
ortopédicas, como desviaciones del espim 
zo, coxalgias, parálisis infantil de laspm 
ñas, desviaciones de las rodillas, coruodij 
ras de la tibia, pies equinus, varus y vá \ 
gus, trasalgia de los adolescentes opiefk\ 
no doloroso, abiUtamiento del vientre, etó,] 
deseen encargarle algunos de los apar» 
tos de su sistema especial, proclamadoi| 
como los únicos científicos por todas 1 
eminencias médicas. Con su método 
que es inventor (patente 27.791) se doi 
nan todas las hernias, por antiguas y vo 
miñosas que sean. 
Memas artificiales, cualquiera quesea 
sitio de la amputación. 
Todos los aparatos se construyen pa 
cada caso determinado, y por tanto sepitl 
cisa ver a la persona que lo necesita, w 
cuyo requisito no podrá aceptar ningra 
encargo. De otro modo sería imposibleofrj 
tener el éxito que se persigue. 
Enviaremos gratis, a quien lo solici» 
nuestra interesante obra de 200 página 
titulada l/ermcw y cuestiones enlazadatWl 
su tratamiento. I 
En Madrid, en su Gabinete ortopódMj 
Carrera de San Jerónimo, número 37, l " 
La Redacción y Administración 
E L PUEBLO CÁNTABRO se ha írasla | 
dado a la calle de San José, número 17 
IMP. DB E L PUEBLO CANTABRO 
•gqwae*»;-¿-.j*-'Vi..mmmMi. i IIIIM IIIIIIJMIIIB 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Sata central con salón exposlcí5n>n 9anfandfr:jRain{ia de Sotileza. Sucursil en Madrid 
can calón •x êslclsn; Selle de Recoletas, núm. S 
TALLERES DB SANMABTIN.—Turbina* hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapsix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tariin*' 9 
Decíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo raí para riego.—Csldemía gî eí» ' 
Maquinaria en general.—Consérucdonet y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes.—Jepósifios.—Armaduras par* conítrt'l 
cionea.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Pieaaa de foija. 
TALLERES DB LA RBYRRTA (FUUDICIOUBS).—Fabricación y esmalteria do bañeras y otro* aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de toda 'asa de pte**̂ '' 
mecániea y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRKB Y EXPOSICIÓN BH SOTILEZA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleía:ción de agua por circula^1 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tauas clases para a (res y «»S.0'' 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatic».—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparacim da automóviles.—tíombas á mano y mecánica». ^ " I 
Ihies de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—BIdete.—Qsternas.—Accesorios de toiletts. -Asnlejoa finos estr-iul5 '̂ 
blansos y en coló».—Tuberías.—Metale*.—Maquinaria y herramientas para la indnatria mecánica.—Accesorea y monteaargaa eléctricos 
NOS R E C A R G A M O S D K L E S T U D I O Y MONTATK D E Í N S T A I A C I O N R S FmfCíOMAWTíO HA i d .PT?J?Sf?PtfBÓtO 
dad; 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S = 
= G r a n confitería y paste ler ía= 
L A G A D I T A N A 
' ""• • H O Y D E J . T R U E B A = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Hoelle, 16, y ulaza de I* Ubertai-Teléfono 590. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de I . Vial (ensanche de Maiiaño)' 
Aparatos de Tjesar de todas clases. 
RELOJERIA X DOVERIfl X ÓPTICfl 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
rPABDO G A D A N : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 7 Y 8 
Ostras h i g i é n i c a s 
de la Compañía Osírfcola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0f75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
S i l 
Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, 
y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa n i en viaje 
un frasco de E L I X I R VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se 
'conserva indefinidamente en todos los climas.—Farmacias y droguerías. 
8U[I 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
6 i ¡ y . «Pilco. SÍB ü m \ m , 1S. 
leléfonos números 521 y 465, 
Bestanrant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados; HabitacioneB. 
PLATO DEL DÍA: Cordero con guisantes. 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, U.—Ieléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Vinos Paternina.—Champagne Bónézet.— 
Sidra E l Hórreo. 
B O D E G A A L A V E S A 
Ventas por mayor y menor. 
De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN DE 
TEJIDOS Y SASTRERIA — - r : 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA I A SIERRA Y J U A N D E HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y media P R E C I O FI)0 
T O M A . R L Q S I E M P R E D E J ^ J ^ I ^ * O* 
DAOIZ Y V E L A E D E . NUM. 15. — B A N T A N P ^ 
Se vende papel viep 
. a a a a o o a o o a D a m n a n a n n 
i ^ V í l í a d c M a d r í d . g 
PUERTA LA SIERRA. 1 
l R f l T I S ! 
T ^ ^ S Y S A S T R E R I A 
§ MANUBD LAINZ § 
S SAN FRANCISCO, NUM 17 
• • 
9a • • • 
Mercería.-Pasamanería.-Caraisería. O 
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. • -Géneros de punto.—Especialidad 1 
y con dinero encima para los lec-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p S a o n (S. A.) La Pina Tallada. 
08 
Cada uno de estos cupones se 
ñ —areneros ae pumo.—íUBpeciauaaa s 
• en corsés, monederos y paraguas. •
VALE P0B 2 CÉNTIMOS I 
S cD0DaDODDDOonnDnoDaDDnDDnn 
B VILLA OE MADRID, tejidos y 
canjeará por todo su valor, hasta S V A L E POR n 
a 




un diez por ciento, en 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercer ía y camisería, 
Francisco, 17; zapater ías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y eu la F O T O G R A F Í A 
D E BENJAMIN, Blanca, 16 • 
Córtense los cupones y cada cin- nnQQnnnnnnnnnaannnnDGnnnnapn Dfl000aaDDDOoaoBnnnnnDnnnonng 
^ESTÁ'd6 la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
• • • 
• u 
B 
rebaja de diez céntimos por peseta g 
de gasto en cualquier compra he-
frtogrcfa Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
- • -
B CALZADO de GRAN LUJO | 
VALE POR 2 CÉNTIMOS 
• Es la Casa que trabaja con 
cha en uno de los citados estable- g ^ elegancia y e00I10Jmía .. 
cimientos. g a 
m á ü . - - „ _ . • V A L E POR O 
R A T I S Ü 2 i faaaaaaoo as DaDnannaannoDa Ü DO 
'^S£K V i i l ü DE T H L N ....c-..-
SANTANDER-MADRm Aítillera a Santander: a la» 18,10. 
oinído —Salida de Santander a lo* 8,60, 
W á r a Madrid a ia» 21,46. 
p9Sl{da dcMadrid^ lai 8,46 para llegar a 
8^*?°dtíoan "aaMíÁa de Santander lo» l u - : 
mlérooiei y viernea y de Madrid ioi 
«VrtB$ laeveii y •¿badas. 
Correoi -Salida de Santander a le. 16.27 
CÉNTIMOS 
aaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaBB 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
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S e C C Í 4 * Santander 
rogaraMadridala.8,10. 
P"Mlgde Madrid a la. 17. 
a la. 8. 
SO para llegar a 
fctillera  t r:  
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a lai 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,r" 
13,3, 16,26 y 20. 
De Ontaneda ¿ Santander a las 7,28, 
11,9,14,81 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,16, 12,69, 16 17 y 19,60. 
SANTANDER-LLANES 
Salida» de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanas a la. 
11.80, 16 53 y 20,50. 
Lo. drs primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,65, 18,5 y 
18,1, para llegar a Santander a 1M 11,28, 
16,82 y 21,29 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Saíid». de Santander a las 15 v 19,15 
P«rii llegar a Cabezón a las 16,48 y 21,8 
SalidRs d» Cabeeón a "me 7.18, 12 56 y 
17,9 pare llegar a Santander a las 9,5,14.89 
y 18.49. 
SANTANDER -TOR R EI.A VEG A 
Salidas de Santander a ISÍS 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29 
Saiida de Tarrelavoga para Cabezón a 
De Santander á Marrón a Jas 17.20. ia8 n yo. para Uejrar a las 12.17. 
De Gibaia A Santander a ie« 7 20. 0 0 
De Santander a Castro: a las 12.20 y 4,55. í bERVICIO DE SANTANDER 
De Santander á Liérganes a i». «.66. i De Sonoo par» Pedreña y Santander: á 
11.65,14,50 16,55 y 19.20 i las 8 y 9. 
De Liérganes á Santander a las 7.85, 8,80, DP Santander pjwr» Pedri-fia y SOBEO: k las 
. 0.26,11.40 13 50 y 18 5, 21.30 v 16. 
Salida de 
'Sos.—Salid» de Santander a las 7,28 
nsia llega' a Madrid a las 6,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 1 
Santander a las 18.40. 
SANT AN DER-B AR CENA 
Trenes-tranvías.— Salida» de Santander a 
lai 13,8 p»'* llegar á Birceaa a las 14.12, 
Salirt»* de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander A Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16De Bilbao í. Santander a las 7,40 12,10 y 
16,66. 
E S C R O F U L A : : R A Q U I T I S M O 
lü 
2 
& l a 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmu.a es la más racional de todas; 2.°. porque es la más agrá 
dable y económica, y 3 °, porque --xm su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las f a rmac ias y d r o g u e r í a s . — Depós i to en 
antander: P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P 
T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
¡ ¡ C a a r d a f a í i ú a ! ! 
l e a c a r r e a j l l l e v a r p e r s o n a l m e n t e l o s a s u n t o s 
d e s u p r a p & ó a n d a . 
y_pmarquepor mediccm é la Agenda Intemíclonal de/¡nuncios 
_ í e r 
(Rambla del Cenlro GpraUBm' 
podría Uencontrar economía en Uemoo y dinero. 
' ^ ' Pida IX sus tarifas. O 
PE VENDE PAPEL VIEJO 
iMMV 
BREGí N Y COMP.-TOREELAVEGÁ 
f L A P B O P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE 
I M P O R T A D O 8B3 D I O O I i O m A L . 




Sorvioio de toda clase de entierro».—Gran «urtido en ataúdef, férotrot y oo-
oaa«.--Especialidad en ARCAS MORTUORIAS da gran lujo. 
Precio» TOÓdico».—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Telófono núm. 481 
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PLAZA DE LAí 
D E L M 0 
SUCURSAL, WAD-RAS. NUM. 3 PlKTÜftñS 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
y M é j l s o 
S A L I D A S F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de febrero saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Ma?;atlán, por la vía da Tehuante-
pec. 
Precios del paseye en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS M E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
o d e l a P l a t a 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 28 de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob d<? tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
ÍJEINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso lea impuesto», 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nom linea mensual desde el Me de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F U A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
E l día 16 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DON F . Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo si precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos, 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. - J t fwe^ , 36, telefono nüm, 63 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual; saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de reirre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de Nev)-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
r&cruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Mélico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornfta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz eí 16 y de Habana el 20 
de cada mes, par* Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga ^ 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Uuayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano. Trini1 
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de.Liverpool y haciendo las escalas de Coruña 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio. 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said 
Snez^C¿Iombokíi58'.aÍ50,'e' 110 110 y M8^1». Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junto, 13 Julio, 10 Affosto 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre ^28 Diciembre, para SÍn¿pore y lemá¿ 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz. 
Lisboa, Santander v Liverpool Servicio por transbordo para y de los píertos de 1¿ 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia, 
Linea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz dr Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el 18 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo i 
Santos, Río Janeiro, Cananas, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eitos vapores admiten cargaren las condiciones más favorables y pasajeros, a qnie! 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
y j 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Coa«umido por las Compañía» d« forrooarriloi del Norte de España, de Medina' de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado 
Uompañla irasatlánfuca y otras Empresas do navegación nacionales y extranjeras Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbonos de vapor —Menudos para fragua».—Aglomerados.-—Cok para usos metalúrci-
«osy doméstico». 6 
Háganse los pedidos 4 la 
S p o U d a d m v ú X m x t k a s p a ñ o l a 
Sociedad Hul lera Española.-BARCELONA 
